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Î. Inleiding 
De oogst en verpakking van sla onder glas wordt, in tegenstelling 
toc de meeste andere teelthandelingen, in de praktijk nog vrijwel 
steeds uitgevoerd zonder gebruik van technische hulpmiddelen. Het 
aandeel van de oogstarbeid is daardoor gestegen tot ongeveer 50% 
van de totale arbeidsbehoefte voor de slateelt. Op enkele bedrijven 
en het ITT zijn onlangs enkele oogstsystemen ontwikkeld waarmee een 
arbeidsbehoeftereductie kan worden gerealiseerd. Ook komen deze nieuwe 
oogstsystemen beter tegemoet aan eisen van verpakking en sortering 
betreffende een meer uniform produkt. 
Een economische vergelijking is opgesteld, waarin naast het door de 
afdeling Werktuigen van het ITT ontwikkelde oogstsysteem ook twee 
reeds in de praktijk toegepaste systemen n.l. handsnijden met transport 
met behulp van transportband of sleepband zijn opgenomen. Ook het 
verpakken en sorteren zullen in de vergelijking worden opgenomen, 
daar deze handelingen direct in velband staan met de oogstprestatie. 
In aansluiting op Intern Verslag nr 11 "Economische perspectieven 
voor mechanisch planten en oogsten van sla onder glas", is nu naar 
aanleiding van de sindsdien ontstane ontwikkelingen op het gebied van 
oogst, verpakking en sorteren van sla voor enkele nieuwe systemen 
een economische vergelijking opgesteld, waarbij de relatie tot het 
planten achterwege is gelaten. 
Verondersteld wordt dat 7 x per jaar sla op dezelfde kasoppervlakte 
9 wordt geteeld. Per m worden per teelt 20 kroppen geoogst. De genoemde 
systemen zullen worden vergeleken bij een kasoppervlakte van 1 ha en 
5 ha. 
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2. Toelichting op de oogstsystemen. 
2.1 Oogstmachine. 
De sli wordt gesneden met een machine die over een buizenstelsel 
wordt voortbewogen. Enkele extra voorzieningen in de kas zijn 
voor dit systeem vereist. Om dit oogstsysteem te kunnen uitvoerens 
dient de sla (nog) op folie geteeld te worden. Bij het uitplanter* 
moet aandacht worden besteed aan een goed horizontaal plantbed. 
Per werkgang worden 3 rijen sla gesneden en op een sleepband 
achter de machine gedeponeerd. Nadat de hele kap gesneden is wor­
den de sleepbanden met behulp van een opwikkelmechanisme naar het 
middenpad getrokken en wordt de sla op een transportband gevoerd. 
Tijdens het vervoer naar de verpakkingsruimte wordt de sla ge­
schoond. In de verpakkingsruimte worden de kroppen in poly-zakjes 
geblazen en gesorteerd. 
2.2 Transportb and. 
Bij dit systeem wordt de sla met de hand gesneden De direct ge­
schoonde sla wordt op een transportband gelegd die midden in de 
]<ap wordt gehangen. Bij het middenpad wordt de sla in poly-zakjes 
É^daan en vervolgens met een transportband naar de verpakkings-
ruimte vervoerd. In deze ruimte vindt de gewichtssortering plaats. 
2.3 Sleepband. 
Ook bij dit oogstsysteem moet de sla met de hand worden gesneden 
si direct geschoond. De op een sleepband gestapelde sla wordt naar 
het middenpad getrokken en ingeblazen. Met behulp van een trans- > 
u portband worden de kroppen naar de verpakkingsruimte vervoerd 
waar de sortering plaats vindt. 
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3. Investeringsvergelijking van de drie oogstsysternen. 
Uitgangspunten. 
Teneinde toepassing van de oogstmachine mogelijk te maken, moeten 
extra voorzieningen worden aangebracht in het warenhuis n.l. 
poeren en buizen. De poeren zijn prefab beton-kolommen afmeting 
15x 15 x 80 cm, gewapend met 2 betonijzers é 10 mm. De extra 
buizen, 0 51 mm, worden niet voor verwarming gelruikt wegens 
te geringe hoogte vanaf het grondoppervlak ( + 15 cm). 
Per kap van een Venlo-warenhuis is tussen 2 staanders (per 9,6 m^) 
6buis geïnstalleerd, ondersteund uitsluitend door de extra 
poeren. De investering voor dit door afdeling I voorgestelde bui­
zenstelsel wordt door hen geraamd op ƒ 6,50/m^. 
Q2S§£ïD§Ç]2iï}§i 
De door afdeling II ontwikkelde sla-oogstmachine rnijdt de te 
oogsten sLa (3 rijen per werkgang) en legt deze op een sleepband. 
De machine wordt aangedreven door elektromotoren met behulp van 
accu's. Bij een maximumcapaciteit van 20.000 kroppen/uur wordt 
de investering voor de machine geschat op ƒ 10.000,-. Ook voor 
toepassing op 5 ha kasoppervlakte kan, als gevolg van de grote 
capaciteit, worden volstaan met een oogstmachine. 
Folie 
Voor de oogst met de machine is folie als grondbedekking een ver­
eiste. De folie wordt na elke teelt vervangen door nieuwe. Daar 
volstaan kan worden met vrij dunne folie moet per m per teelt 
worden gerekend op ƒ 0,10 kosten (ir. Sondern). 
Transportbanden worden bij alle drie systemen toegepast. De banden 
staan opgesteld op het pad en zorgen voor het vervoer van de krop­
pen naar de verpakkingsruimte. Bij de oogst op de transportband 
inde kap is hiervoor nog een extra band noodzakelijk. Bij 5 ha 
oppervlakte wordt de band verreden van het ene pad naar het aan 
de overzijde van de verpakkingsruimte aanwezige pad. 
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Afb.  2  Overzicht  l igging van de transportbanden bij  1  ha en 5 ha.  
De investering in transportbanden bij 1 ha voor het systeem 
met oogstmachine en het sleepbandensysteem bedraagt ƒ 4.300,-
en voor het transportbandensysteem ƒ 6.000,-. Bij 5 ha glas­
oppervlakte zijn de investeringen ƒ 10.000,- voor machinale oogst 
en het sleepbandensysteem, terwijl het transportbandensysteem 
een investering vereist van ƒ 11.700,-. 
Opvoertafel_en_wikkelmechanismei 
Teneinde de sla vanaf de sleepband op de transportband te brengen 
is voor de systemen met oogstmachine en sleepband een opvoertafel 
en een wikkelmechanisme vereist, die bij het pad zijn opgesteld. 
Voor zowel 1 ha als 5 ha wordt uitgegaan van twee enkelzijdige 
wikkelmechanismen en twee opvoertafels, hetgeen een investering 
vraagt van ƒ 2.000,-. 
Sleegband_. 
De sleepband achter de oogstmachine hoeft minder sterk te zijn 
dan die bij het sleepbandensysteem wordt toegepast. Bij 1 ha be­
draagt de geschatte investering ƒ 150,- voor eerstgenoemde en 
ƒ 330,- voor het sleepbandensysteem. Bij 5 ha zijn de geraamde 
investeringen respectievelijk * 300,- en ƒ 700,-. 
Blazers^ 
De geoogste sla wordt in poly-zakjes geblazen met behulp van een 
cycloontje. Voor een goede afstemming zijn zowel bij 1 ha als 
5 ha twee blazers gewenst. De prijs van de blazers bedraagt onge­
veer ƒ 500,- per stuk. 
§ § ÊïïâSÎî ÎD Ê i 
De in poly-zakjes verpakte kroppen worden (teneinde een goede ge­
wichtssortering te verkrijgen) met een sla-sorteermachine met op-
voerband op gewicht gesorteerd en daarna ingepakt in exportfust. 
De prijs van de sla-sorteermachine (incl. opvoerband) bedraagt 
ƒ 6.000,-. 
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Tabel I Investeringeraming voor 3 sla-oogstsystemen 
(oogst inclxidef verpakXing en sortering). 
oogstmethode ! sla-oogstmachine j ! hand snijden en ! hand snijden en I 
omschrijving } 
1 
ITT -principe (transportband in kap 1 ! 
i sleepband in kap 
oppervlakte j 
1 
i ) j 1 ha 5 ha 1 ha 5 ha | 1 ha 5 ha 
buizenstelsel ƒ 65.000,- ƒ 325.000,-
oogstmachine 10.000,- 10.000,- i » 
transportband U.300,- 10.000,- ƒ 6.000,- ƒ 11.700,- j ƒ 1+.300,- ƒ 10.000,-
folie (grondbedekking! i -
7 teelten 7-000,- 35.000,- j I i 
sleepband 150,- 300,- ! i i 350,- 700,-
opvoertafol + wikkel- f 
mechanisme 2.030,- 2.000,- 2.000,- 2.000,-
blazers 1.000,- 1.000,- 1.000,- 1.000,- 1.000,- 1.000,-
sorteermachine 6.000,- 6.000,-
i 
6.000,- 6.000,- 6.000,- 6.000,-
totaal 95.^50,- 389.300,- I l , i 
! 13.000,- 18.700,- 13.650,- I9.7OO,-
2 investering per m 
1 
9,55 : ! 1 ; i 
I 1,30 ! 0,37 1,37 • 0,39 : "• 
i » 
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4. Exploitatiekostenraming voor'de drie oogstsystemen. 
Uitgangspunten. 
Voor toepassing van het systeem met oogstmachine is een kostbare 
extra-constructie vereist. Da technische levensduur van de con­
structie is wel lang, doch vele onzekere factoren rond het sy­
st eeia en een grote kans op perfectionering op vrij korte termijn, 
waarbij deze extra-constructie wellicht overbodig is, dwingen 
tot snelle afschrijving. Bij de exyloitatiekostenberekening wordt 
verondersteld dat de economische gebruiksduur 5 jaar bedraagt. 
Als restwaarde (vnl. buizen) wordt uitgegaan van 15% van de oor­
spronkelijke investering. Als onderhoudspost wordt f 500,- per ha 
per jaar opgenomen. 
0 2 § Ë îï§2î} iD S: i 
Evenals bij de kasconstructie is de economische gebruiksduur voor 
de oogstmachine vrij kort. Verondersteld wordt bij toepassing op 
1 ha een gebruiksduur van 5 jaar. Bij een kasoppervlakte ^an 5 ha 
worde gerekend met een technische gebruiksduur van 3 jaar. De 
restwaarde is nihil. De jaarlijkse brandstof en onderhoud worden 
geschat op ƒ 1.000 ,- voor 1 ha en ƒ 1.500 ,- voo1" 5 ha. 
Ook voor de transportband geldt een afschrijving over 5 jaar bij 
1 ha en 3 jaar bij 5 ha. De restwaarde is nihil. Bij oogstmachine 
en sleepband-systeem worden voor brandstof en onderhoud ƒ 500 ,-
en ƒ 1.500,- gerekend voor resp. 1 ha en 5 ha. Voor het transport-
band-systeem geldt ƒ 7 50,- voor 1 ha en ƒ 2.000,- voor 5 ha. 
Ü2liêi 
Voor de oogst met de oogstmachine is folie als grondbedekking 
vereist in tegenstelling tot de andere oogstsystemen. De folie 
moet bij elke teelt worden vervangen. 
Sleepband^ 
Voor de beide systemen waarbij sleepbanden worden toegepast, wordt 
verondersteld dat deze gedurende 1 jaar te gebruiken zijn. Daarna 
zijn deze technisch versleten. 
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Ogvoertafel_en_wikkelmechanismei 
Voor opvoertafel en wikkelmechanisme wordt uitgegaan van een ge­
bruiksduur van 5 jaar en 3 jaar bij resp. 1 ha en 5 ha kasopper-
vlakte. De restwaarde is nihil. Voor onderhoud en brandstof wordt 
ƒ 250,- gerekend bij 1 ha en ƒ 500,- bij 5 ha. 
Blazers. 
De blazers worden volledig afgeschreven in 5 jaar bij 1 ha en 
in 2 jaar bij 5 ha. Brandstof en onderhoua bedragen voor 1 ha 
ƒ 100,- en voor 5 ha ƒ 250,-. 
liitgegaan wordt in de berekening van een afschrijving in 5 jaar 
bij toepassing op 1 ha en 3 jaar bij 5 ha. De restwaarde is ni­
hil. Onderhoud er brandstof bedragen ƒ 500,- en ƒ 1.000,- resp. 
voor 1 ha en 5 ha. 
De prijs v^in de plastic zakjes bedraagt 0,9 ct per stuk. 
Rente^ 
Bij ae exploitatiekostenvergelijking wordt uitgegaan van 8% rente. 
De rentekosten worden berekend over het gemiddeld geïnvesteerd 
vermogen. 
Arbeid. 
De oogst, verpakking en sortering moeten bij de gekozen systemen 
gelijktijdig worden uitgevoerd, hetgeen hoge eisen stelt aan de 
organisatie. Sommige werkzaamheden kunnen door onervaren perso­
neel worden uitgevoerd, terwijl andere weer een grote mate van 
deskundigheid vergen. De beJoningen voor de diverse werkzaamheden 
zullen daardoor verschillend zijn. 
Het aantal arbeidskrachten is voor de 3 systemen niet gelijk, het­
geen blijkt uit onderstaande tabel. 
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Tabel 2. 
Aantal arbeidskrachten voor toepassing van de 3 systemen. 
aantal arbeidskrachten 
systeem deskundig minder deskundig totaal 
systeem met oogstmachine 2 7 9 
hand snijden + transportband in kap 4 4 8 
hand snijden + sleepband in kap 6 4 10 
De arbeidsprestaties voor de systemen zijn als volgt: 
(normen v. Gaaien en Hendrix). 
Oogs+machine 352,8 kroppen per man-uur. 
Hand snijden + transportband in kap 278,4 kroppen per man-uur. 
Hand snijden + sleepband in kap 321,6 kroppen per man-uur. 
A^beidsvergoeding^.^ 
3ij de exploitatiekostenvergelijking zal uitgegaan worden van 
verschillende beloningen voor de twee onderscneide categorieën 
arbeidskrachten n.l. ƒ 10,- voor deskundig en ƒ 7,50 voor minder 
deskundig personeel. Deze bedragen zijn inclusief soziale lasten. 
Bovendien zal een vergelijking worden gemaakt bij man-uurvergoe­
dingen van resp. ƒ 15,- en ƒ 12,-. Deze vergoedingen zullen over 
enkele jaren actueel zijn, indien de stijgende loonkostentrend 
van de laatste jaren zich zo blijft ontwikkelc.:-. 
Tabel 3 
Afschrijving, rente en onderhoud hulpmiddelen voor de oogst. 
Verpakking en sortering (in guldens) systeem met oogstmachine (1 ha en 5 ha). 
I afschrijving rente onderhoud + totaal 
brandstof 
omschrijving 
1 ha 5 ha 1 ha 5 ha 1 ha 5 ha 1 ha 5 ha 
buiSïënstelsel 11.050,- 55.250,- 2.990,- 1U.950,- 500,- 2.5OO,- 1H.5UO,- 72.700,-
oogstmachine 2.000,- 3.330,- 1+00,- 1*00,- 1.000,- 1.500,- 3.1*00,- 5.230,-
transportband 86o,- 3.330,- 170,- 1*00,- 500,- 1.500,- 1.530,- 5.230,-
opvoertafel + wikkel­
mechanisme 1*00,- 670,- 80,- 80,-* 250,- 500,- 730,- 1.250,-
foliebedekking 7.000,- 35.000,-
sleepband 150,- 300,-
blazers 200,- 500,- 1*0,- 1*0,- 100,- 250,- 3**0,- 790,-








Afschrijving, rente en onderhoud hulpmiddelen voor de oogst. 
Verpakking en sortering in guldens (1 ha en 5 ba) 
Systeem: hand snijden en transportband in kap. 
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2.6OO,- 6.1*00,- 52C,- 750,- 1.350,- 3.250,- 17.070,- 73.1+00,-
~1 ij-
Tabel 5 
Af s ehr i.j ving, rente en onderhor;1 hf-1 rr iiddelen voor de oogst. 
Verpakking en sortering in guldens (1 ha en 5 ha) 
Systeem: hand snijden en sleepband in kap. 
omschrijving 
afschrijving rente onderhoud + 
brandstof 
totaal 
1 ha 5 ha 1 ha 5 ha 1 ha 5 ha 1 ha 5 ha 
transportband 86o,- 3.330,- 170,- Uoo,- 500,- 1.500,- 1.5305- 5.230,-
opvoertafel + wiLkel-
mechanisme Uoo,- 670,- 80,- 80,- • 250,- 500,- 730,- 1.250,-
sleepband ! 350,- 700,-
blazers 200,- 500,- 1*0,- Uo,- 100,- 250,- 3U0,- 790,-








Exploitatiekosten voor 3 oogst systemen bij verschillende arbeids-
vergoedingen. in guldens (1 ha en 5 ha). 
omschrijving afschrij-
. 
arbeid totaal centen per krop 
• V.',. ; • • V J-Iig, X  Cil—I 
oogstsysteem en opper­ te en on-! vergoe­ vergoe-
, 1* 5  • 
vlakte derhoud ding I ding II 1 + 2 1 + 3 iant. st.! aaiïtal - st 
1 2 3 1* 5  6 7 
1 ha 1*2.230,- 31.970,- 50.260,- 7^.200,- 92.1*90,- 5,30 6,61 
oogstmachine: ^  186.7^0,- 159.850,- 251.3OO,- 3^6.590,- 1*38.01*0,- U,95 6,26 
1 ha 17.070,- 1*1*. 000,- 67.890,- 6I.O7O,- 8U.960,- If ,36 6,07 
transportband: 73.1*00,- 220.000,- 339-^50,- 293.^00,- I+12.850,- U,19 5,90 
1 ha 17.U90,- 39.180,- 60.070,- 56.670,- 77.560,- U,05 5,5U 







5. Concluderende opmerkingen. 
De investeringen voor het systeem met oogstmachine bedragen bij 
een kasoppervlakte van 1 ha ongeveer het 7-voudige van de andere 
oogstsystemen. Bij een oppervlakte van 5 ha is deze factor nog 
aanzienlijk groter. 
De besparing op oogst, verpakkings- en sorteringskosten door 
schaalvergroting (1 ha t.o.v. 5 ha) is vrij gering en bedraagt 
maximaal 0,35 ct per krop. 
De exploitatiekosten van het systeem met oogstmachine zijn maxi-
hiaa?- 1,25 ct. per krop hoger dan hec alternatieve oogstsysteem 
met de laagste kosten (sleopbandensysteem). Bij de op korte ter­
mijn te verwachten hogere arbeidsvergoedingen variëren de extra 
kosten van 0,36 et cot 1,07 ct per krop t.o.v. de alternatieve 
oogstsystemen. 
Constructie van een zelfrijdende oogstmachine zou een kostenver­
laging kunnen geven van ± 1,5 ct per krop. De kosten voortvloeiend 
uit het extra buizenstelsel en folie zouden dan inniers kunnen 
vervallen. Indien deze machine gerealiseerd zou worden, is het 
aldus gewijzigde oogstsysteem de economisch meest aantrekkelijke 
oogstmethode geworden. 
Het sleepbanden-oogstsysteem geeft bij toepassing vcor jaarrond-
teelt moeilijkheden in de zcmei1 i.v.m. de lange duur vanaf het 
snijden tot het inpakken. Betwijfeld moet daarom worden of het 
systeem ongewijzigd het hele jaar toegepast kan worden. 
Het een eventuele beschadiging veroorzaakt door de oogstmachine 
is in de vergelijking geen rekening gehouden, omdat gegevens daar­
van ontbreken. Een geringp percentage beschadiging zou echter reeds 
funest zijn voor de economische bruikbaarheid van genoemd systeem. 
Reeds bij gering beschadiging loopt de prijs voor het produkt n.l. 
zeer sterk terug, waardoor een grote opbrengstderving ontstaat. 
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